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Sa‘etak
S pozivom na sustavno istra‘ivanje srednjovjekovne arhitektonske
ba{tine Istarskog poluotoka, analizira se tip jednobrodnih crkava s
istaknutim apsidama, za koji ima dvadeset ~etiri primjera. Kratkim
deskripcijama raskrivaju se njihova obilje‘ja, sukladnosti i osobito-
sti, kontinuitet tradicije i dodir s rje~nikom romanike i gotike. Slijedom
morfolo{kih elemenata, gdje oni postoje, uspostavlja se kronolo{ka
pripadnost crkava obra|ivane tipske skupine unutar romanike, ar-
hitektonskim i fotografskim prilozima dopunjuju se interpretacije, te
nagla{ava njihovo mjesto u okviru romani~ke sakralne arhitekture
Istre.
Osnovno je obilje‘je tipske skupine jednobrodnih crkava s
istaknutim apsidama malen jednobrodni prostor, kojemu je,
u osi s ulazom i izvan linije za~elja, konstruirana apsida. Ona
je jasno definiran arhitektonski element, koji izlazi iz os-
novnog ~etverokutnog tlocrta crkve, uglavnom je u‘a od
{irine broda i ni‘a od njegove visine. Tlocrtni oblici tih apsi-
da mogu biti razli~iti. U istarskim primjerima romani~kog
razdoblja apsida je poglavito polukru‘nog tlocrta, kako u
unutra{njosti, tako i u vanj{tini, dok samo jedan primjer ima
apsidu ~etverokutnog tlocrta u unutra{njosti i u vanjskom
perimetru. Apside su uglavnom presvo|ene polukalotama,
izvana pokrivene {kriljama ili crijepom.
Jednobrodne crkve s istaknutim apsidama, kao i one brojnije
s upisanim apsidama, nisu bile sistematski obra|ivane.
Doma}i istra‘iva~i tek su povremeno pisali o njima. Njihovi
su se interesi ograni~avali poglavito na nabrajanje pojedinih
crkava te tipske skupine kao tipi~nih primjera jednog od
na~ina oblikovanja crkvenog prostora u romanici,1 svega
dvije crkve monografski su obra|ene,2  dok poku{aja ustroja
cjelovitog korpusa spomenika te tipske skupine u Istri nije
bilo.3
Crkve s istaknutim apsidama ne pokazuju varijante s obzirom
na broj apsida. Svi primjeri imaju samo jednu istaknutu apsi-
du, a njihovi tlocrtni oblici uglavnom su polukru‘ni i tek
vrlo rijetko ~etverokutni. Na istarskom prostoru poznate su
dvadeset ~etiri crkve te tipske skupine. Razmje{tene su po
cijelom poluotoku, no u ve}em broju, odnosno ve}om gu-
sto}om, javljaju se u Rovinj{tini, na potezu od Rovinja do
Bala. Samo je manji broj dobro sa~uvanih crkava koje i danas
slu‘e kultu, a ostale su u vrlo lo{em stanju i izvan funkcije.
Crkve s jednom istaknutom polukru‘nom apsidom
Najva‘nija crkva s jednom istaknutom polukru‘nom apsi-
dom u romani~kom razdoblju na istarskom je prostoru crkva
Sv. Mihovila benediktinskog samostana u Klo{tru nad Li-
mom. Za samostan i crkvu postoje brojni podaci, ina~e rijetki
za istarsku srednjovjekovnu arhitektonsku ba{tinu, koji omo-
gu}avaju pra}enje slijeda njihova osnivanja i gradnje.
Crkva Sv. Mihovila pravokutna je tlocrta, jednobrodna, na-
gla{ene vertikale i s jednom istaknutom polukru‘nom apsi-
dom presvo|enom polukupolom. Sjeverni zid crkve Sv. Miho-
vila podignut je nad ju‘nim zidom manje crkve Sv. Marije,
koja se datira u razdoblje VII.–VIII. stolje}a, a u ranoj ro-
manici izveden je bo~ni prolaz s izlazom kroz stariji objekt.
Pozornost treba obratiti na prostranu i visoku la|u, plitko
udubljenje trijumfalnog luka {to le‘i na visoko smje{tenim
impostima nagla{eno istaknute profilacije, tranzene tri pro-
zora na ju‘nom zidu s jednostavnim pleternim motivima i
freske fragmentarno sa~uvane u apsidi i na zidu trijumfalnog
luka datirane u XI. stolje}e.
Crkva Sv. Mihovila bila je predmetom prou~avanja doma}ih
stru~njaka. A. Deanovi} ju je monografski obradila dav{i os-
vrt na dokumente iz kojih se pobli‘e saznaje o gradnji i gradi-
teljima opatije Sv. Mihovila.4  A. Mohorovi~i} je vrlo temelji-
to istra‘io kako cijeli kompleks benediktinskog samostana,
tako i dvije sakralne gra|evine u njegovu sastavu.5 Kod crka-
va je razlu~io tri osnovna sloja gradnje. Tre}i ve‘e za podiza-
nje crkve Sv. Mihovila, ~iji je sjeverni zid konstruktivno
vezan za ju‘ni zid prije podignute manje crkve. A. [onje dao
je iscrpnu deskripciju sakralnih gra|evina samostanskog
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kompleksa Sv. Mihovila i nalaza skulptura otkrivenih za vri-
jeme posljednjih restauracija.6 Zna~ajan je i prilog D. Klena,
koji je uvjerljivom dokumentacijom dokazao da je Darovnica
grofice Acziche iz 1040. godine, iz koje se pobli‘e saznaje o
gradnji i graditeljima opatije Sv. Mihovila, krivotvorina.7
Posljednji je samostansku cjelinu Sv. Mihovila istra‘ivao I.
Fiskovi}.8 On je potanko analizirao dvije tamo{nje crkvene
gradnje, iznio razloge razlikovanja triju njihovih faza, te je
naglasio va‘nost ciklusa fresaka u tre}oj, ranoromani~koj,
sinteznoj fazi. Fiskovi} je dao nove podatke o konstrukciji
sjevernog zida crkve Sv. Mihovila i o na~inu izvedbe kon-
strukcije svoda starije crkve Sv. Marije, kojoj je sukladne
primjere, s obzirom na konstrukciju svoda, prona{ao u drugim
spomenicima jadranskog podneblja. Time su promijenjene
uvrije‘ene interpretacije stilskih obilje‘ja i slojeva arhitekture
i izdignuta je vrijednosti tog, na‘alost zapu{tenog spo-
meni~kog sklopa unutar ukupnosti hrvatske ba{tine.
Osnivanje opatije Sv. Mihovila u Klo{tru povezuje se s bo-
ravkom Sv. Romualda na Limu, koji je 1002. godine do{ao u
Pore{tinu.9 Crkvu Sv. Mihovila sagradio je opat Ivan 1040.
godine. Tu godinu navodi P. Kandler,10 a preuzima je i A.
Deanovi}.11 A. Mohorovi~i},12 pak, kao godinu datacije uzi-
ma 1041., prema neko} postoje}em natpisu u apsidi, koji je
zabilje‘io P. Polesini.13
I A. [onje14 i A. Mohorovi~i}15 s pravom su istakli va‘nost
crkve Sv. Mihovila za srednjovjekovnu sakralnu arhitekturu
Istre, ali i gornjojadranskih otoka, smatraju}i je uzorom za
gradnju jednobrodnih romani~kih crkava s istaknutom polu-
kru‘nom apsidom.
Crkva Sv. Mihovila u Klo{tru nad Limom jedinstveno je arhi-
tektonsko ostvarenje, koje ne slijedi o‘ivljenu tipologiju tro-
brodne bazilike na isto~nojadranskoj obali. Rije~ je o jedin-
stvenom arhitektonskom ostvarenju, u kojem je graditeljima
bilo najva‘nije postizanje dojma veli~ine i zadovoljavanje
osnovnih obrednih potreba. Ta crkva, dvodijelnog tijela, la|e
i apside, predstavlja tlocrtni obrazac koji se slijedi u gradnji,
a prati se u brojnim primjerima istarske srednjovjekovne arhi-
tektonske ba{tine. Vrijednost crkve Sv. Mihovila u Klo{tru
pove}ava sigurno datiranje u 1040. godinu, zahvaljuju}i
pisanim dokumentima, ina~e rijetkim za prou~avanje istar-
ske srednjovjekovne spomeni~ke ba{tine. Ta crkva, sa samo-
stanom, bila je ‘ari{tem vjerskog ‘ivota, te je va‘na i kao
Crkva Sv. Mihovila u Klo{tru nad Limom, apsida (foto: D. Demonja)
Church of St. Michael in Klo{tar nad Limom, apse (photo: D. De-
monja)
Crkva Sv. Mihovila u Klo{tru nad Limom, detalj freske u apsidi (foto:
Uprava za za{titu spomeni~ke ba{tine, Konzervatorski odjel Rijeka)
Church of St. Michael in Klo{tar nad Limom, detail of the apse fresco
(photo from the Department for the Protection of the Cultural Heri-
tage, Rijeka)
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naslje|e kraja u kojem se preple}u dva razvojna pravca istar-
ske srednjovjekovne umjetnosti i povijesti – jednog izrazitih
talijanskih obilje‘ja i drugog srednjoeuropskog. Crkva Sv.
Mihovila o~ituje visoku razinu umjetni~kih nastojanja ostva-
renu u, danas slabo sa~uvanim, freskama koje su prekrivale
~itav za~elni zid, jasnog poretka i podjele na malen broj
prizora, otpo~etka zami{ljenih s crkvom. Stoga toj crkvi, nasta-
loj u ranoromani~kom vremenu, pripada izuzetno mjesto me-
|u arhitektonskim ostvarenjima istarskog srednjovjekovlja.
Kao {to sam prije istaknuo, najve}i broj crkava s tlocrtnom
koncepcijom pravokutnog, jednobrodnog prostora na koji
se na za~elni zid nadovezuje jedna polukru‘na apsida, volu-
mena istaknutog izvan osnovnog perimetra gra|evine, nalazi
se u Rovinj{tini, na potezu od Rovinja do Bala.
Karakteristi~an je primjer crkva Sv. Katarine nadomak Bala.
Gra|ena je grubim klesancima i ima masivne okvire portala,
jedan prozor~i} u osi apside, te dva na ju‘nom zidu. U unu-
tra{njosti, jednostavni imposti nagla{avaju prijelaz apsid-
nog brida u polukru‘nu liniju trijumfalnog luka. O crkvi nije
mnogo pisano,16 a istra‘iva~i koji su je obra|ivali slo‘ili su
se o dataciji u romani~ko razdoblje. A [onje je odredio gradnju
crkve Sv. Katarine u XIII. stolje}e s obzirom na na~in zidanja
malim duguljastim blokovima slaganim u redove,17 a A.
Mohorovi~i} je datira izme|u XII. i po~etka XIV. stolje}a.18
Ru{evna crkva Sv. Mihovila kod Bala, u sklopu istoimenog
benediktinskog samostanskog kompleksa, imala je jednu
istaknutu polukru‘nu apsidu. Kako pokazuje tlocrt, prijelaz
iz la|e u apsidu bio je nagla{en uvu~enim profilom pravokut-
nog presjeka. M. Oreb pretpostavlja da je crkva Sv. Mihovila
imala tri apside.19 Sagledavanjem stanja na terenu nisam
uo~io tragove vi{e apsida, stoga se Orebova pretpostavka
mora uzeti s rezervom do novih arheolo{kih ili drugih istra-
‘ivanja.
Za benediktinski samostan Sv. Mihovila kod Bala P. Kandler
spominje godinu 1178.,20 a istu navodi i I. Ostoji}.21 Podatak
o stanju sa~uvanosti samostana i crkve Sv. Mihovila prona{ao
sam kod P. Petronija, koji navodi da su u XVII. stolje}u u
ru{evinama, a takvi su i danas.22 A. [onje je crkvu Sv. Mihovi-
la iscrpno obradio, predlo‘iv{i njezinu dataciju u sredinu XI.
stolje}a.23 Pri odre|ivanju datacije [onje se koristio podacima
drugih istra‘iva~a, ali ih je zbog neutemeljenosti odbacio.24
[onjina datacija crkve Sv. Mihovila kod Bala u sredinu XI.
stolje}a prihvatljiva je uzme li se u obzir da se sli~an na~in
zidanja priklesanim lomljencima razli~itih oblika slaganih u
pribli‘no jednake redove, sli~no rje{enje istaknute polukru‘ne
apside s karakteristi~nim profilom uglova na prijelazu u la|u,
te ista stilska i konstruktivna obilje‘ja uo~avaju kod crkve Sv.
Mihovila benediktinskog samostana u Klo{tru nad Limom,
pouzdano datirane u drugu ~etvrtinu XI. stolje}a.25
Premda u ru{evinama i obrasla vegetacijom, crkva Sv. Bartolo-
meja kod Rovinja pokazuje tlocrtni raspored uobi~ajen za
obra|ivanu tipsku skupinu. Rije~ je o jednobrodnoj crkvi
koja je imala jednu istaknutu, ne{to {iru apsidu, s polukru‘nim
prozorom u osi. Apsida je sa~uvana do visine prijelaza u kon-
hu. S obzirom na stanje u kojem se nalazi, kao i na nepostoja-
nje morfolo{kih elemenata, crkva Sv. Bartolomeja ne mo‘e
se precizno datirati unutar romani~kog razdoblja. Istra‘iva~i
su tu crkvu samo spominjali,26 a vi{e joj je pozornosti posvetio
G. Radossi.27
Ru{evna je i crkva Sv. Ciprijana kod Rovinja. I u ovom
primjeru apsida se nadovezuje na vanj{tinu za~elnog zida
svojim polukru‘nim tlocrtnim zaobljenjem. U unutra{njosti,
njezin trijumfalni luk je nagla{en izbacivanjem u prostor la|e.
Apsida nema prozorskih otvora i svedena je polukalotom.
Crkva Sv. Ciprijana ne mo‘e se precizno datirati u romani-
~kom razdoblju zbog nepostojanja morfolo{kih elemenata
za potkrjepljenje datacije. Pozornost crkvi Sv. Ciprijana frag-
mentarno su obratili A. [onje28 i A. Mohorovi~i},29 a ne{to
temeljitije G. Radossi.30
Crkva Sv. Marije Magdalene nalazi se u selu [ori}i, u Ro-
vinj{tini. Jednostavna je pravokutnog tlocrta s jednom
Crkva Sv. Ciprijana kod Rovinja, pogled prema apsidi (foto: D. De-
monja)
Church of St. Cyprian near Rovinj, view of the apse (photo: D. De-
monja)
Crkva Sv. Marije Magdalene u [ori}ima, za~elje (foto: D. Demonja)
Church of St. Mary Magdalene in [ori}i, back (photo: D. Demonja)
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istaknutom polukru‘nom apsidom. Trijumfalni luk apside
na prijelazu u polukrug plasti~ki je nagla{en s dva grubo
profilirana imposta. Prozor~i}i, jedan u osi apside i dva na
ju‘nom zidu la|e, stranica isko{enih prema van, obrubljeni
su jednostavno obra|enim okvirima od kamena. U unutra{-
njosti, na isto~nom dijelu sjevernog i ju‘nog zida, na trijum-
falnom luku i u apsidnoj ni{i sa~uvani su ostaci fresaka koje
pripadaju razdoblju XIV. stolje}a.31 [to se ti~e datacije crkve,
na~in zidanja malim duguljastim kamenjem nizanim u re-
dove i konstrukcija prozora naveli su A. [onju da vrijeme
izgradnje Sv. Marije Magdalene odredi u XII. stolje}e.32
Crkva Sv. Nikole (San Nicolo’ di Cerisiol) kod Rovinja po-
navlja tlocrt tipi~an za obra|ivanu tipsku skupinu. I njezina
je jednobrodna la|a na za~elju zavr{ena jednom istaknutom
polukru‘nom apsidom, prekrivenom polukalotom, ni‘om od
visine la|e i neznatno u‘om od njezina raspona. Trijumfalni
luk apside jednostavno je profiliran i le‘i na dva imposta. U
osi apside nalazio se polukru‘ni prozor, danas vidljiv samo
iz unutra{njosti jer je vanj{tina prekrivena recentnim slojem
‘buke. Crkvu Sv. Nikole obradili su A. [onje33 i G. Radossi.34
[onje je, zbog sli~nih konstruktivnih obilje‘ja, uspore|uje s
crkvom Sv. Marije Magdalene kod [ori}a, pretpostavljaju}i
istu dataciju, dakle u XII. stolje}e.35 Stare fotografije pokazuju
tehniku zidanja crkve Sv. Nikole klesancima slaganim u poja-
sove razli~ite visine i prozor~i} u osi apside. Recentnom inter-
vencijom izvr{ene su preinake i crkva je o‘bukana. I gradnja
crkve Sv. Nikole, s obzirom na nepostojanje elemenata za
dataciju, ne mo‘e se precizno odrediti unutar romani~kog
vremena.
Crkva Sv. Brigite kod Rovinja, u ostacima, godinama nije
slu‘ila kultu, ve} kao skladi{te. No njezin tlocrt je mogu}e
pro~itati: jednostavan pravokutnik s jednom istaknutom
polukru‘nom apsidom. Ostaci zidova pokazuju tehniku gra-
dnje lomljencima slaganim u nejednake pojasove, ali to nije
dovoljan element za preciznu dataciju. No, tlocrtni oblik
crkve i tehnika zidanja lomljencima upu}uju na njezino
vjerojatno romani~ko podrijetlo. Crkva Sv. Brigite je pre-
gra|ena 1852. godine.36 Pomno su je prou~avali A. [onje37 i
G. Radossi,38 ne upu{taju}i se u odre|enje njezine precizne
datacije.
Niz jednobrodnih crkava s istaknutom polukru‘nom apsi-
dom na podru~ju Rovinj{tine zavr{avam crkvom Sv. Kristofo-
ra kod Rovinja. Njezin je tlocrt uobi~ajen za tu tipsku sku-
pinu: izdu‘ena pravokutna la|a na koju se nadovezuje ista-
knuta polukru‘na apsida, {irinom ne{to u‘a od la|e. Bo~ni
su zidovi razvedeni s po {est plitkih, lu~no zavr{enih ni{a i
na svakom se nalaze po tri polukru‘na prozora. Plasti~ki je
bogatije razvedeno pro~elje, na kojem se odmah iznad vrata
nalazi {irok i nizak luk, a nad njim {iri luk s dvostrukim
polukru‘nim svr{etkom i konzolom u obliku plasti~ki mode-
lirane ljudske glave.39
U literaturi je crkva Sv. Kristofora slabo spominjana. G. Ca-
prin je smatra romani~kom gra|evinom iz XI. stolje}a.40 Tu
su dataciju preuzeli i drugi istra‘iva~i.41 O crkvi je iscrpnije
pisao G. Radossi.42 [onje je, pak, spekulirao o podrijetlu leze-
na s vise}im lukovima koje se javljaju na pro~elju crkve. On
te lezene smatra pu~kom invencijom, te da su nastale pod
utjecajem sli~nih konstruktivno-ukrasnih elemenata zidova
Eufrazijeve bazilike u Pore~u, a posredstvom crkve Sv. Ceci-
lije, tako|er u Rovinj{tini, koju je datirao u X. stolje}e.43
Premda je crkva Sv. Cecilije po na~inu ra{~lanjivanja vanj-
skih bo~nih zidova sli~na crkvi Sv. Kristofora, njezine su
lezene ipak jednostavnije. Naime, vise}i lukovi na pro~elju
crkve Sv. Kristofora, ~iji srednji krak le‘i na konzolici u obli-
ku ljudske glave, sli~ni su konzolicama vise}ih lukova na
romani~koj arhitekturi u gornjoj Italiji,44 a na crkvi Sv. Ceci-
lije vise}i lukovi nemaju konzolice. Lezene spojene lukovi-
ma, kakve se nalaze na crkvi Sv. Kristofora, iznimno su rijetke
u srednjovjekovnoj, poglavito romani~koj arhitekturi u Is-
tri.45 Smatram da su te lezene nastale pod utjecajem arhitektu-
Crkva Sv. Kristofora kod Rovinja, zapadna i sjeverna fasada (foto: D.
Demonja)
Church of St. Christopher near Rovinj, west and north facade (pho-
to: D. Demonja)
Crkva Sv. Kristofora kod Rovinja, dio sjeverne fasade (foto: D. De-
monja)
Church of St. Christopher near Rovinj, part of the north facade (pho-
to: D. Demonja)
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re koja je upotrebljavala iste takve elemente ra{~lanjivanja
zidnih ploha, a kojom je osobito bogata Lombardija, kao i
ju‘notalijanska obala. Naposljetku, I. Fiskovi} je analiti~kom
deskripcijom crkve Sv. Kristofora u Rovinj{tini pokazao da
ona odra‘ava kontinuitet kasnoanti~ke tradicije i dodir s
ranoromani~kim rje~nikom internacionalnog izraza.46 Tu cr-
kvu Fiskovi} datira u sredinu XI. stolje}a zbog razvijenijeg
plasti~kog rje{enja njezina zidnog omota~a i uvo|enja figu-
ralnih elemenata na pro~elje.47
Crkva Sv. Kristofora u Rovinj{tini vrlo je osobito arhitekton-
sko ostvarenje iz XI. stolje}a, koje krasi ranoromani~ka vr-
sno}a. Ona se prepoznaje u arhitektonskim sastavcima crkve
– simetri~no razmje{tenim ni{ama pobo~nih zidova, suklad-
nih pro~elnima koje su skladno uklopljene s obzirom na nje-
gove proporcije, te u pro~elju nekada skromnog skulptural-
nog ukrasa. Svi oni zajedno potvrda su zrelijeg stupnja stil-
skog razvoja. Crkva Sv. Kristofora svojim oblikovnim jezi-
kom i estetskim sustavom potvr|uje povijesnu bit Istarskog
prostora i njegovo odre|enje periferijskom sredinom u kojoj
su se stari uzori prera|ivali i spajali s oblicima suvremenih
umjetni~kih tokova.48
Kod Vodnjana nalaze se dvije crkvice, Sv. Franje i Sv. Marga-
rete, koje se uvr{tavaju u tipsku skupinu s jednom istaknutom
apsidom. Crkva Sv. Franje tlocrtno je pravokutna i iz za~elnog
zida ima istaknutu jednu {iroku polukru‘nu apsidu. Njezin
polukru‘ni luk le‘i na plitkim kamenim impostima. U apsidi
su sa~uvani ostaci fresaka, koje se datiraju na kraj XV. sto-
lje}a.49 Dakle, crkva Sv. Franje sagra|ena je prije svr{etka XV.
stolje}a jer sa~uvane freske odre|uju gornju vremensku gra-
nicu njezine izgradnje, ali zbog nepostojanja drugih oslonaca
nije ju mogu}e precizno datirati. Crkva Sv. Franje nedovoljno
je obra|ivana u literaturi. Njezina arhitektura je slabo spo-
minjana,50 dok je ve}a pozornost obra}ena freskama.51
U blizini crkve Sv. Franje je crkva Sv. Margarete. Tlocrt joj
je jednostavan, razmjerno {irok pravokutnik, na koji se na
isto~noj strani nadovezuje istaknuta polukru‘na apsida. U
apsidnoj ni{i sa~uvani su tragovi fresaka koje se datiraju u
prvu polovicu XIV. stolje}a.52 Na~in gradnje grubim i nejed-
nako obra|enim kamenovima ne mo‘e biti pouzdan oslonac
za preciznu dataciju. Kako se freske datiraju u prvu polovicu
XIV. stolje}a i ozna~avaju gornju vremensku granicu iz-
gradnje, mo‘e se prihvatiti, uzev{i u obzir i tehniku zidanja,
pripadnost crkve Sv. Margarete romanici. Ta je crkva pozna-
ta u znanosti, ali nedovoljno. A. Mohorovi~i} je spominje
kao jednu od predstavnika »…osnovnog tipa romani~ke
sakralne arhitekture koji se izgra|uje u toku 12., 13. i po~etku
14. stolje}a…«,53 B. Maru{i} donosi {ture podatke o crkvi,
uobi~ajeno za enciklopedijska izdanja,54 dok B. Fu~i} obra-
|uje njezine freske,55 koje je detaljnije prou~ila, zajedno s
arhitekturom, i I. Per~i}-^alogovi}.56
Poseban primjer, u okviru tipske skupine crkava s jednom
istaknutom polukru‘nom apsidom, predstavlja crkva Sv. Ili-
je, smje{tena na uzvisini s isto~ne strane Dvigrada.57 Omanja
je, zidana klesancima slaganim u pojasove razli~itih visina i
neo‘bukana. Perimetralni uzdu‘ni zidovi su bez otvora, dok
je iz za~elja istaknuta mala i niska apsida, bez prozora, ~ija je
polukalota prekrivena {kriljom. Na arhitravu portala uklesana
je 1442. godina kada je izvr{ena goti~ka pregradnja. Ona se
prepoznaje u strukturi zida pro~elja, izgra|enog nepravilnim
i nejednakim slojevima manjih kamenova, otvoru-prozoru u
obliku gr~kog kri‘a, tako|er na pro~elju, i profiliranim kon-
zolama pro~elja i za~elja koje pridr‘avaju strehu krova. Apsida
je ostala nepromijenjena, o ~emu svjedo~i njezina struktura.
Unutra{njost crkve Sv. Ilije zasvo|ena je {iljasto-ba~vastim
svodom konstruiranim na polustupovima koji su povezani
lukovima. Polustupovi, u funkciji nosivog elementa, prilju-
bljeni uz uzdu`ne zidove, tvore ni{e koje o`ivljuju unutra{-
njost, vizualno je pro{iruju}i.
U primjeru crkve Sv. Ilije kod Dvigrada rije~ je o sakralnoj
gra|evini pravokutna tlocrta s jednom istaknutom polu-
Crkva Sv. Kristofora kod Rovinja, isto~na i sjeverna fasada (foto: D.
Demonja)
Church of St. Christopher near Rovinj, east and north facade (photo:
D. Demonja)
Crkva Sv. Ilije kod Dvigrada, apsida (foto: Uprava za
za{titu spomeni~ke ba{tine, Konzervatorski odjel Rijeka)
Church of St. Elias near Dvigrad, apse (photo from the
Department for the Protection of Cultural Heritage Rije-
ka)
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kru‘nom apsidom, i u unutra{njosti konstrukcijom {iljasto-
ba~vastog svoda s pilastrima i popre~nim lukovima koji ga
nose. Sude}i po na~inu zidanja, crkva je sagra|ena po~etkom
XIV. stolje}a i svod je rezultat izvorne zamisli. Njezina
unutra{njost vrlo je sli~na onoj crkve Sv. Mikule u Dobrovi
kod Labina.58
Sli~no rije{enu unutra{njost poput crkve Sv. Ilije kod Dvigrada
imaju i neke crkve sagra|ene na Istarskom prostoru u goti-
~kom razdoblju, na {to je, me|u prvima, upozorio A. Moho-
rovi~i}.59
Crkva Sv. Kri‘a u Butonigi uobi~ajena je tlocrta za ovu tip-
sku skupinu: jednobrodna s istaknutom polukru‘nom apsi-
dom. Ostaci fresaka u apsidi i na uzdu‘nim zidovima datiraju
se u drugu polovicu XIV. stolje}a.60 Na~in zidanja plo~astim
kamenjem, portal srpolika oblika, kojemu srodan primjer na-
lazim u crkvi Sv. Sofije u Dvigradu iz polovice XIII. stolje}a,61
i nagla{ena vertikala pro~elja upu}ivali bi na dataciju crkve
Sv. Kri‘a na kraj XIII. ili po~etak XIV. stolje}a. [to se ti~e
datacije, A. [onje je pretpostavio polovicu XIV. stolje}a zbog
vertikale pro~elja s visokim zvonikom na preslicu, {to smatra
obilje‘jem romani~ko-goti~kih crkvica prijelaznog razdob-
lja.62 Crkvu Sv. Kri‘a obra|ivali su doma}i istra‘iva~i. A.
[onje je prou~avao njezinu arhitekturu i faze pregradnje,63 a
freske su bile predmetom zanimanja B. Fu~i}a64 i I. Per~i}-
^alogovi}.65
Crkva Sv. Jurja nalazi se u Krajnici kod Labina. To je mala,
jednostavna, pravokutna gra|evina, na isto~noj strani zavr-
{ena jednom niskom polukru‘nom apsidom bez prozora.
Gra|ena je lomljencima slaganim u nejednako {iroke pojaso-
ve. Unutra{njost crkve podijeljena je na dva prostorna dijela,
prostor za vjernike i prostor za vr{enje obreda. [to se ti~e
apside, njezina krivulja po~inje na prizmati~nim impostima.
Na povr{ini apside i trijumfalnom luku sa~uvani su ostaci
fresaka, koji se datiraju u XV. stolje}e. Sukladan na~in
razdiobe la|e nalazim u crkvama Sv. Plora u Kranjcima66 i
Sv. Marije »della Concetta« u Gali‘ani.67 U doma}oj literaturi
crkva Sv. Jurja slabo je zastupljena. Arhitekturu i freske obra-
dio je B. Fu~i},68 a freske je detaljnije prou~ila i I. Per~i}-
^alogovi}.69
Crkva Sv. Trojice u Lovranu pravokutna je tlocrta s jednom
istaknutom polukru‘nom apsidom, na kojoj se nalazi polu-
kru‘ni prozor~i}, asimetri~no smje{ten na sjevernoj strani.
Gra|ena je pravilnim kamenim blokovima. Ostaci fresaka u
apsidi i na trijumfalnom luku datiraju se u XV. stolje}e.70
Crkva Sv. Trojice u Lovranu nedovoljno je obra|ivana u
doma}oj literaturi.71 I. Per~i}-^alogovi} crkvu je temeljito
prou~ila i predlo‘ila dataciju u XIII. stolje}e,72 koju prihva}am
jer je rezultat temeljitih istra‘ivanja. Konzervatorski radovi
vr{eni po~etkom pedesetih godina potvrdili su da je crkva
Sv. Trojice tijekom vremena nekoliko puta pregra|ivana,73 a
iz goti~kog su razdoblja {iljasti trijumfalni luk i prozor~i} na
apsidi.
Crkva Sv. Martina u Midnjanu tlocrtno je pravokutna s jed-
nom izba~enom polukru‘nom, dubokom apsidom u osi koje
se nalazi polukru‘ni prozor~i}. Trijumfalni luk apside potko-
vasta je oblika, a njegovi krajevi le‘e na zidnim izbo~inama.
Crkva se prvi put spominje 1211. godine.74 Kod P. Kandlera
sam prona{ao podatak da se u listini kojom je papa Aleksandar
III. godine 1178. pore~kom biskupu potvrdio dobra spominje
jedna crkva u Midnjanu.75 Od doma}ih istra‘iva~a crkvu Sv.
Martina obradili su B. Maru{i} i A. [onje. B. Maru{i} izvr{io
je detaljna arheolo{ka istra‘ivanja, kojima je dokazano da se
srednjovjekovna, romani~ka crkva Sv. Martina nalazi na teme-
ljima starije crkve, mo‘da ranokr{}anske ili ranosrednjovjekov-
ne.76 Da je zaista na tom mjestu postojala starija crkva, dokaz
su, osim nalaza poda, dio stilobata pregrade i ukra{eni dovra-
tnici od vapnenca, upotrijebljeni i u novijoj gra|evini, te dio
pilastra od vapnenca s pleternim ukrasom, koji je kao spolija
ugra|en u zvonik iznad zabata pro~elja.77 Maru{i} datira cr-
kvu Sv. Martina u Midnjanu u {iri vremenski raspon roma-
ni~kog razdoblja. A. [onje je, pak, uz prou~avanje same arhi-
tekture crkvice vi{e pozornosti posvetio obradi ulomaka nje-
zina namje{taja.78 Na temelju analize ostataka crkvenog na-
mje{taja, ali i na temelju nepravilnosti u tlocrtu, gradnje zido-
va i splo{tenog luka apside, [onje se nije mogao opredijeliti
za preciznu dataciju crkve Sv. Martina, ve} je pretpostavlja
u {irokom vremenskom rasponu od VII. do XIII. stolje-
}a.79 Mislim da vrijeme datacije crkve, za sada, treba ostaviti
otvorenim i uznastojati na arheolo{kim istra‘ivanjima, koja
}e zasigurno dati nove podatke korisne za odre|enje to~nijeg
vremena izgradnje crkve Sv. Martina.
Crkva Sv. Mihovila u Pi}nu uobi~ajena je tlocrta za obra|i-
vanu tipsku skupinu: pravokutna s jednom istaknutom polu-
kru‘nom apsidom. Pozornost istra‘iva~a privukla je sa~u-
vanim freskama na sjevernom i dijelu zapadnog zida.80 Te
freske datiraju se u raspon od kraja XIV. stolje}a81 do prve
polovice XV. stolje}a.82 Tip crkve, nepravilan tlocrt i na~in
zidanja lomljencima govore u prilog odre|enja crkve Sv.
Mihovila kao romani~ke, ali navedeni elementi nisu dovolj-
ni za preciznu dataciju.
Premda je tijekom vremena pregra|ivana, crkva Sv. Lucije u
Selini u osnovi je zadr‘ala tlocrt iz vremena gradnje, koje
pada u srednjovjekovno razdoblje. Rije~ je o nepravilnoj
pravokutnoj gra|evini, na isto~noj strani zavr{enoj polu-
kru‘nom apsidom. Trijumfalni luk apside jednostavno je pro-
filiran i, kao u ve}ini obra|ivanih primjera, le‘i na dva im-
posta. On je sukladan trijumfalnom luku u crkvi Sv. Mihovila
benediktinskog samostana u Klo{tru nad Limom. S obzirom
na tu sli~nost, kao i onu razvidnu u tehnici zidanja klesancima,
pretpostavljam dataciju crkve Sv. Lucije u drugu polovicu
XI. stolje}a, u vrijeme izgradnje crkve Sv. Mihovila benedik-
tinskog samostana u Klo{tru nad Limom. O crkvi Sv. Lucije u
Selini vrlo se malo pisalo i samo ju je A. [onje detaljnije
obradio.83
Crkva Sv. Petra u Svetom Petru na Krasu (Savudrija) pripa-
dala je istoimenom benediktinskom samostanu. Premda
tijekom vremena pregra|ivana i produljivana, danas sa~uvana
samo do visine krova i izvan funkcije, pokazuje uobi~ajenu
tlocrtnu shemu jednobrodnog, pregradnjama vrlo izdu‘enog
pravokutnog prostora s jednom istaknutom polukru‘nom
apsidom na isto~noj strani. Apsida ima jedan prozor smje{ten
u osi. Prijelaz apside u isto~ni zid la|e nagla{en je profilira-
nim trijumfalnim lukom, koji le‘i na plitkim impostima.
Na~in gradnje crkve je razli~it, {to potvr|uje intervencije
tijekom vremena, no prevladava upotreba priklesanog ka-
menja vezanog ‘bukom. S obzirom na na~in zidanja, nagla-
{enu longitudinalnost, isto~ni zavr{etak s jednom istaknu-
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tom polukru‘nom apsidom i rje{enje trijumfalnog luka, ~emu
sukladnosti nalazim u crkvi Sv. Mihovila benediktinskog
samostana u Klo{tru, pretpostavljam dataciju crkve Sv. Petra
u Svetom Petru na Krasu u XI. stolje}e.
Lj. Karaman pi{e da je B. Fu~i} u crkvi sela Kar{ete kraj
Materade prona{ao dvije skulpture za koje misli da pred-
stavljaju ostatke plasti~kih ukrasa koji su pripadali upravo
samostanu Sv. Petra na Krasu.84 Rije~ je o skulpturama dvaju
svetaca, Sv. Petra i Sv. Pavla, prikazanih u plosnatom reljefu
u strogom frontalnom stavu i s dominantnim linearizmom u
modelaciji, karakteristi~nim za vrijeme rane romanike XI.
stolje}a. Ako su te skulpture doista pripadale benediktin-
skom samostanu Sv. Petra na Krasu, tada bi one usmjerile
dataciju crkve u isto razdoblje, dakle u XI. stolje}e. J. Sto{i}
pretpostavlja da je rije~ o skulpturama koje su bile sastavni
dio propovjedaonice iste crkve, detaljno ih opisav{i i dav{i
poredbene primjere kojima je potkrijepio svoju pretpo-
stavku.85 I. Ostoji} spominje da se u zidovima crkve Sv. Petra
nalazilo uzidanih fragmenata pleterne dekoracije, me|utim
on ih datira u IX.–X. stolje}e i smatra da su ovamo dospjeli
kao spolije.86
P. Kandler donosi podatak da su Ulrih II., sin markgrofa Vodal-
rika, i Adelaida, njegova ‘ena, 1102. godine akvilejskoj crkvi,
uz druge posjede u Istri, poklonili i selo Sv. Petra sa samosta-
nom Sv. Petra i Sv. Mihovila (cum monasterio sancti Petri et
sancti Michaelis).87 Tako|er, Kandler navodi da je 1125.
godine akvilejski patrijarh Gerard darovao mlin kod Buzeta
samostanu Sv. Petra Apostola na Krasu (monasterio sancti
Petri Apostoli in Carso), te je na tome mjestu u Kandlerovu
djelu jasnije odre|en smje{taj te arhitektonske cjeline.88
Navedene podatke iz Kandlerova djela preuzeli su D. Gru-
ber89 i I. Ostoji}.90 Za isti arhitektonski kompleks benedik-
tinskog samostana Sv. Petra na Krasu u literaturi sam prona{ao
i nazive San Pietro del Carso, il Carso i di Montrino di
Buie.91
Crkva Sv. Lovre u Valfontani (Savudrija) ima tlocrt koji se
sastoji od pravokutne, jednobrodne la|e i niske polukru‘ne
apside na za~elju. U osi apside nalazi se uski prozor~i}. Tri-
jumfalni luk je jednostavno profiliran i jedinstveno se prote‘e
cijelom visinom isto~nog zida bez nagla{avanja prijelaza u
polukrug impostima ili na drugi na~in. Rje{enje pro~elja cr-
kve Sv. Lovre osebujno je i jedinstveno za istarsku srednjo-
vjekovnu sakralnu arhitekturu. Uglovi pro~elja su lezenira-
ni, a pod krovnom strehom te lezene zavr{avaju vise}im arka-
dicama. Budu}i da konstrukcija vise}ih lukova nije vidljiva
jer je crkva recentno o‘bukana, ne mo‘e se sa sigurno{}u
tvrditi da su izvorni, odnosno da su nastali istovremeno s
gradnjom crkve. Smatram da se arhitektonski motiv vise}ih
arkadica na crkvi Sv. Lovre mo‘e povezati sa srodnim primjeri-
ma koji se javljaju u sjevernotalijanskoj srednjovjekovnoj
sakralnoj arhitekturi.92 Taj arhitektonski motiv omogu}ava i
precizniju dataciju crkve Sv. Lovre, koju uvr{tavam u XII.
stolje}e.
Crkva Sv. Lovre u Valfontani se tek uzgred spominje u do-
ma}oj literaturi. Lj. Karaman93 i B. Maru{i}94 navode je samo
zbog slijepih arkadica, odnosno slijepih lukova na pro~elju.
U tipsku skupinu jednobrodnih crkava s jednom istaknutom
apsidom ubraja se i crkva Sv. Marije ju‘no od @minja. Sama
je la|a velik pravokutni prostor s vremenom pregra|ivan,95 a
na nju se nastavlja, u odnosu na dimenzije la|e, minijaturna
polukru‘na apsida. U literaturi crkvu Sv. Marije spominje
tek L. Kirac,96 a detaljnije je prou~avao njezinu arhitekturu
A. [onje.97 Pozornost je, pak, crkva Sv. Marije skrenula svojim
zvonikom smje{tenim pred crkvom slobodno u prostoru, ina~e
rijetkim primjerom slobodnostoje}ih zvonika – kampanila
romani~kog razdoblja u Istri.98 [onje datira crkvu u XII.
Crkva Sv. Kri‘a u Butonigi, apsida (foto: Uprava za za{titu
spomeni~ke ba{tine, Konzervatorski odjel Rijeka)
Church of the Holy Cross in Butoniga, apse (photo from
the Department for the Protection of Cultural Heritage
Rijeka)
Crkva Sv. Mihovila u Pi}nu, pogled na crkvu s jugoistoka (foto: Uprava za
za{titu spomeni~ke ba{tine, Konzervatorski odjel Rijeka)
Church of St. Michael in Pi}an, view of the church from the southeast (photo
from the Department for the Protection of Cultural Heritage Rijeka)
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stolje}e,99 a potkrjepu nalazi u monolitnim okvirima pro-
zor~i}a u tjemenu apside i biforama na zvoniku uokvirenim
profiliranim rubovima karakteristi~nim za romani~ku arhitek-
turu. Budu}i da pouzdanijih elemenata za preciznu dataciju
crkve Sv. Marije nema, [onjinu je potrebno uzeti s rezervom.
Naposljetku, spominjem i dvije crkve koje su u ru{evinama,
no sa~uvan je njihov tlocrtni obris, na temelju kojeg ih se
mo‘e svrstati u obra|ivanu tipsku skupinu.
Crkva Sv. Jeronima u Stani{ovima (Stani{evi}ima) tlocrtno
je bila jednostavna, gotovo kvadratna gra|evina, s jednom
istaknutom polukru‘nom apsidom, danas u temeljima. Premda
do krovi{ta sa~uvano pro~elje i perimetralni zidovi pokazuju
na~in gradnje klesancima slaganim u pojasove, to je nedovolj-
no za precizno odre|enje vremena izgradnje crkve. Stoga je
potrebno osloniti se na podatke B. Fu~i}a, koji je crkvu Sv.
Jeronima iscrpno obradio, pretpostaviv{i njezinu izgradnju
u {irok vremenski raspon romani~kog razdoblja.100 Osim njega
jo{ je samo A. Mohorovi~i} spomenuo crkvu Sv. Jeronima za
potkrjepu svoje tipolo{ke klasifikacije, u kojoj su i crkve s
istaknutim apsidama.101
Crkva Sv. Dorliga u Svetom Lovre~u Pazenati~kom ima do
krovi{ta sa~uvan ju‘ni perimetralni zid s tri uska prozor~i}a
i apsidu u temeljima. Oni su bili dovoljni za tlocrtnu rekon-
strukciju, koja raskriva da je crkva bila pravokutna s jednom
istaknutom polukru‘nom apsidom. Ostaci apside imaju pro-
filirani zid na mjestu prijelaza u la|u. Tlocrt je, tako|er, poka-
zao nagla{enu longitudinalnost crkve, a sa~uvan ju‘ni pe-
rimetralni zid nagla{enu vertikalu, {to je, zasigurno, pri-
donosilo monumentalnom dojmu gra|evine. Na~in gradnje
klesancima slaganim u pojasove nejednake visine, kao i
identi~no rije{en prijelaz iz isto~nog zida prema apsidi,
pru‘aju mogu}nost povezivanja crkve Sv. Dorliga s crkvama
Sv. Mihovila benediktinskog samostana u Klo{tru nad Li-
mom, Sv. Lucije u Selini i Sv. Petra u Svetom Petru na Krasu.
Te sli~nosti usmjeravaju dataciju crkve Sv. Dorliga u drugu
polovicu XI. stolje}a, kada se datiraju i spomenute, pored-
bene crkve.
I o crkvi Sv. Dorliga nije mnogo pisano, a malobrojne podat-
ke o njoj dao je samo A. [onje datirav{i je u drugu polovicu
XI. stolje}a.102
Crkve s jednom istaknutom ~etverokutnom
apsidom
Ve} sam naglasio da tipska skupina jednobrodnih crkava s
istaknutim apsidama ne pokazuje raznovrsnost varijanti s
obzirom na tlocrtne oblike apsida i njihov broj. Tako uz
prevladavaju}e crkve s apsidama polukru‘nog tlocrta u
unutra{njosti i vanj{tini, na prostoru Istre u razdoblju od XI.
do polovice XIV. stolje}a, postoji samo jedan primjer crkve s
istaknutom apsidom koja je ~etverokutna u unutra{njosti i
vanj{tini.
Crkva Sv. Petronile kod Dvigrada bila je u sastavu istoimene
benediktinske opatije. Danas ru{evna, ima sa~uvane sve zi-
dove u visini od nekoliko metara. Tlocrtni je oblik Sv. Petroni-
le pravokutan s jednom istaknutom ~etverokutnom apsidom.
Kako pokazuju ostaci zidova apside, u njezinoj osi se nalazio
prozor, a prijelaz iz la|e u apsidu bio je nagla{en jednostavno
profiliranim trijumfalnim lukom. Na sjevernom perimetral-
nom zidu sa~uvani su ostaci lezena. Mo‘da bi se te lezene
mogle dovesti u vezu s onima na crkvama Sv. Kristofora i Sv.
Cecilije u Rovinj{tini, koje je tekstovno i arhitektonskim
prilozima obradio I. Fiskovi}.103 Fiskovi} spomenute crkve,
s obzirom na ra{~lanjivanje njihovih vanjskih zidnih po-
vr{ina plitkim lukovima, opravdano smatra mikrogrupom na
istarskom prostoru. Bi li se toj grupi mogla pribrojiti i crkva
Sv. Petronile kod Dvigrada, s obzirom na sa~uvane tragove
Crkva Sv. Lucije u Selini, pogled na crkvu s jugoistoka (foto: D.
Demonja)
Church of St. Lucy in Selina, view of the church from the south-
east (photo: D. Demonja)
Crkva Sv. Petra u Svetom Petru na Krasu, pogled na crkvu sa sjeveroistoka
(foto: D. Demonja)
Church of St. Peter in Sveti Peter na Krasu, view of the church from the
northeast (photo: D. Demonja)
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lezena na sjevernom zidu, te{ko je re}i. Za stvaranje cjelovi-
te slike arhitekture crkve Sv. Petronile nu‘na su nova sveobu-
hvatna istra‘ivanja, te bi se tek tada ta crkva mogla dovoditi
u vezu s crkvama Sv. Kristofora i Sv. Cecilije u okolici Rovinja.
Crkva Sv. Petronile istoimene benediktinske opatije ne poka-
zuje stilska obilje‘ja sukladna crkvama benediktinskih sa-
mostana romani~kog razdoblja u Istri, me|u koje se ubrajaju
Sv. Mihovil u Klo{tru nad Limom, Sv. Mihovil kod Bala i Sv.
Petar u Svetom Petru na Krasu. S obzirom na na~in gradnje
klesancima i goti~ku profilaciju dovratnika ulaznih vrata, za
sada pretpostavljam dataciju crkve Sv. Petronile u XIII. stolje}e.
Samostanski kompleks Sv. Petronile, koji su utemeljili kamal-
doljani u X. stolje}u, prvi se put spominje 1178. godine u
listini kojom papa Aleksandar III. pore~kom biskupu potvr-
|uje feudalna dobra.104 Crkvu Sv. Petronile prou~avali su A.
Mohorovi~i} i A. [onje. Mohorovi~i} je crkvu Sv. Petronile
klasificirao u romani~ko-goti~ku fazu crkvene arhitekture u
Istri, s obzirom na tehniku zidanja klesancima i profilaciju
doprozornika u osi apside.105 On, tako|er, pretpostavlja da je
crkva Sv. Petronile bila trobrodna gra|evina, ali to ni~im ne
potkrjepljuje. [onje je, pak, za ~etverokutnu apsidu crkve
Sv. Petronile poku{avao na}i poredbene primjere na istom
prostoru.106 Apsidu te crkve [onje dovodi u vezu s apsidnim
korom pravokutna tlocrta goti~kih propovjedni~kih crkava,
koje se u Istri grade dolaskom franjevaca u drugoj polovici
XIII. stolje}a.107 On smatra, budu}i da je crkva Sv. Petronile
samostanska, da bi njezina apsida mogla imati obilje‘ja kora
u kojem redovnici obavljaju molitve. No, apsida crkve Sv.
Petronile mala je za redovni~ki kor, pa je tu mogu}nost [onje
poslije odbacio. Me|utim, zamijetiv{i da su zidovi crkve
izrazito debeli, [onje pretpostavlja postojanje ba~vasta svo-
da kakav se nalazi, primjerice, u apsidi crkve Sv. Petra i Pavla
u Trvi‘u.108 Premda zanimljive, [onjine pretpostavke do
novih arheolo{kih istra‘ivanja ostaju otvorene i moraju se
uzimati s rezervom. [onje i Mohorovi~i} predla‘u, s obzirom
na tehniku zidanja plitkim klesanim kamenjem, goti~ku
profilaciju dovratnika ulaznih vrata i plitke lezene, dataciju
crkve Sv. Petronile u XIII. stolje}e.109
* * *
Uz jednobrodne crkve s upisanim apsidama i njihove vari-
jante,110 drugu najzastupljeniju tipsku skupinu romani~ke
sakralne arhitekture na istarskom prostoru ~ine crkve s istak-
nutim apsidama. Ta tipska skupina u tlocrtu je definirana kao
mala jednobrodna crkva na ~iji se za~elni zid nadovezuje
polukru‘na apsida. Apsida je shva}ena kao zaseban arhitek-
tonski dio i njezin je volumen vidljivo istaknut izvan pra-
vokutnog perimetra crkve. Tlocrtni oblici apsida su, naj~e{}e,
polukru‘ni u unutra{njosti i vanj{tini ili, rijetko, ~etverokutni
u unutra{njosti i vanj{tini. Tipska skupina jednobrodnih crka-
va s istaknutim apsidama pokazuje, dakle, varijante samo u
tlocrtnom obliku apsida, a ne i u njihovu broju. Uvijek se,
naime, javlja samo jedna istaknuta apsida. Nadalje, tu tipsku
skupinu obilje‘ava na~in gradnje grubim klesancima, ma-
sivna konstrukcija kamenih okvira vrata i malih prozora tamo
gdje postoje, naj~e{}e u osi apside ili na ju‘nom zidu, te
jednostavni imposti na prijelazu ruba apsidnog zida u polu-
krug trijumfalnog luka. Upravo u toj tipskoj skupini u naj-
ve}oj je mjeri do izra‘aja do{la ideja jedinstvenog, kompak-
tnog, prizmati~nog prostora la|e jer apsida ima obilje‘ja
zasebnog arhitektonskog tijela izvan perimetra gra|evine.
Na tlu Istre brojni su primjeri tipske skupine crkava s istak-
nutim apsidama. Najva‘nija je crkva Sv. Mihovila u Klo{tru
nad Limom, koja tlocrtno predstavlja uobi~ajeni obrazac {to
se slijedi u gradnji, a vrijednost joj pove}ava sigurno dati-
ranje u 1040. godinu, zahvaljuju}i pisanim dokumentima,
Crkva Sv. Petra u Svetom Petru na Krasu, unutra{njost, pogled na apsidu
(foto: D. Demonja)
Church of St. Peter na Krasu, interior, view of the apse (photo: D.
Demonja)
Crkva Sv. Marije kod @minja, pogled na crkvu s jugoistoka (foto:
D. Demonja)
Church of St. Mary near @minj, view of the church from the
southeast (photo: D. Demonja)
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ina~e rijetkim za prou~avanje istarske srednjovjekovne spo-
meni~ke ba{tine.
Ve}i broj crkava te tipske skupine rasprostire se u Rovinj{tini,
na potezu od Rovinja do Bala. Od osam crkava sa~uvanih u
ve}oj ili manjoj mjeri na tom prostoru, osebujno{}u tretmana
zidnog pla{ta isti~e se crkva Sv. Kristofora sjeveroisto~no od
Rovinja. Pro~elje i bo~ni zidovi te crkve plasti~ki su razve-
deni lezenama spojenim lukovima. Mo‘e se pretpostaviti da
su lezene s lukovima, ina~e rijetke u istarskoj romani~koj
arhitekturi, nastale pod utjecajem arhitekture koja je upotre-
bljavala iste takve elemente ra{~lanjivanja zidnih ploha,
mo‘da one iz susjednog talijanskog prostora.
Posebno{}u se isti~e i crkva Sv. Ilije kod Dvigrada. Njezina
je unutra{njost zasvo|ena {iljasto-ba~vastim svodom konstru-
iranim preko polustupova, koji su u gornjim dijelovima pove-
zani lukovima. Upotrebom polustupova kao nosivih eleme-
nata, unutra{njost je razvedena s po tri ni{e uz svaki uzdu‘ni
zid i na taj je na~in sa~uvan dojam prostornosti.
Rje{enje pro~elja crkve Sv. Lovre u Valfontani (Savudrija), s
lezenama na uglovima koje su pod krovnom strehom spojene
vise}im arkadicama, izdvaja je iz korpusa spomenika ove
tipske skupine. S obzirom na pojavu tog arhitektonskog
motiva, mogu se pretpostaviti sjevernotalijanski utjecaji.
Crkva Sv. Petronile kod Dvigrada jedini je primjer ove tipske
skupine koja ima istaknutu ~etverokutnu apsidu. Njezini
ostaci pokazuju da je sjeverni zid bio ra{~lanjen lezenama
sli~nim onima na crkvi Sv. Kristofora u Rovinj{tini. No, sude}i
po sa~uvanim morfolo{kim elementima, datacija crkve Sv.
Petronile kasnija je od Sv. Kristofora.
Ne treba tra‘iti posebne razloge pojavljivanja tipske skupine
jednobrodnih crkava s istaknutim apsidama na istarskom pro-
storu u romani~kom razdoblju. Ta tipska skupina, naime, uz
poneku preinaku u tlocrtu i oblikovanju prostora slijedi
tradicije ranokr{}anske i ranobizantske crkvene arhitekture,
nastavlja se kroz srednjovjekovlje, javlja se u romanici, a
traje i kroz ostala razdoblja, {to dokazuje niz primjera crkava
s jednom istaknutom polukru‘nom apsidom u razdobljima
gotike, renesanse i baroka, pa sve do danas.111
Male, jednobrodne crkve s istaknutom polukru‘nom apsi-
dom u romani~kom razdoblju javljaju se diljem Europe. S
motri{ta razvoja, manja ili ve}a, jednostavna pravokutna la|a
kao prostor okupljanja vjernika uvijek se ponavlja pri manje
zahtjevnoj, odnosno manje ambicioznoj arhitekturi kroz sva
povijesna razdoblja. Razumljivo je stoga da se pozornost
posve}uje oblikovanju prostora iz kojeg se propovijeda, da-
kle istaknutoj polukru‘noj apsidi. Taj je arhitektonski mo-
tiv, polukru‘ni prostor istaknut iz perimetra za~elnog zida,
iznutra nadsvo|en polukupolom, svakako stariji od romanike.
U literaturi o romani~koj arhitekturi, kako doma}oj, tako i
europskoj, netom obra|enom arhitektonskom tipu nije se
posve}ivala posebna pozornost. On nije obra|ivan samostal-
no, ve} isklju~ivo u okviru povijesnoumjetni~kih pregleda
ograni~enih zemljopisnih cjelina.112 Razlozi tomu su razli~iti.
Primjerice, u okviru ove tipske skupine ne javljaju se monu-
mentalnije gra|evine, ve} one koje se ne izdvajaju iz op}era-
zvojne linije arhitekture jednobrodnih crkava s istaknutim
apsidama. Potom, ta je tipska skupina odgovaraju}e raspro-
stranjena diljem Europe, a budu}i da te crkve nisu nositeljice
razvoja arhitektonskog oblika i stila, te da po obilje‘jima ne
izlaze iz vremenskih okvira u kojima se grade, nisu pru‘ale
dovoljno poticaja za susljedniju obradu. Naime, usredoto-
~enijim prou~avanjem primje}uje se da su razlike koje postoje
me|u tim crkvama gotovo nezamjetne, a o~ituju se tek u
proporcijskim odnosima, te‘nji da se uspostavi harmonija
visine i du‘ine gra|evine, dok je najte‘i, konstrukcijski zada-
tak, oblikovanje apside i njezino nadsvo|ivanje, ve} usvojen
i kao takav traje bez mijenjanja.
Naposljetku, najve}i problem s kojim se susre}emo kod te
tipske skupine jest nemogu}nost preciznog datiranja crkava.
Godine izgradnje nisu se uklesivale, a stilskih i morfolo{kih
elemenata nema dovoljno da bi pru‘ili dokaze za to~nu data-
ciju. Stoga je u datiranju nu‘no oslanjanje na rezultate
prija{njih istra‘iva~a koji su bili u prilici detaljnije prou~iti
crkve koje su danas, uglavnom, u lo{em stanju i, gdje je to
mogu}e, ispraviti njihove radne hipoteze koje se ti~u dataci-
ja, rezultatima temeljitijih i sveobuhvatnijih istra‘ivanja. To
je i razlog zbog kojeg se primjeri crkava ove tipske skupine
svrstavaju u {irok vremenski raspon romani~kog razdoblja.
Tabla I: Istarske romani~ke jednobrodne crkve s istaknutim apsidama
(Ivan Ten{ek i Ivana Valjato-Vrus, Institut za povijest umjetnosti,
Zagreb)
Table 1: Istrian Romanesque single-naved churches with protruding
apses (Ivan Ten{ek and Ivana Valjato-Vrus, Institute of Art History,
Zagreb)
1. Crkva Sv. Mihovila u Klo{tru nad Limom
2. Crkva Sv. Katarine kod Bala
3. Crkva Sv. Mihovila kod Bala
6. Crkva Sv. Marije Magdalene u [ori}ima
9. Crkva Sv. Kristofora kod Rovinja
10. Crkva Sv. Franje kod Vodnjana
11. Crkva Sv. Margarete kod Vodnjana
13. Crkva Sv. Kri`a u Butonigi
14. Crkva Sv. Jurja u Krajnici kod Labina
15. Crkva Sv. Trojice u Lovranu
16. Crkva Sv. Martina u Midnjanu
17. Crkva Sv. Mihovila u Pi}nu
18. Crkva Sv. Lucije u Selini
19. Crkva Sv. Petra u Svetom Petru na Krasu
20. Crkva Sv. Lovre u Valfontani
22. Crkva Sv. Jeronima u Stani{ovima (Stani{evi}ima)
23. Crkva Sv. Dorliga u Svetom Lovre~u Pazenati~kom
24. Crkva Sv. Petronile kod Dvigrada
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Karta I: Rasprostranjenost istarskih jednobrodnih romani~kih crkava
s istaknutim apsidama (Ivana Valjato-Vrus, Institut za povijest umjet-
nosti, Zagreb)
Map 1: Expansion of Istrian single-naved Romanesque churches
with protruding apses (Ivana Valjato-Vrus, Institute of Art History,
Zagreb)
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Summary
Damir Demonja
Istrian Romanesque Single-Naved Churches
with Protruding Apses
Besides the single-naved churches with built-in apses and
their variants, the second most common type group of the
Romanesque sacral architecture in Istria are churches with
protruding apses. In terms of ground-plan, this type group is
defined as a small single-naved church with a semicircular
apse extending from its back wall. The apse is taken as a
separate architectural unit and its volume is visibly protrud-
ing outside the rectangular church perimeter. The apse
ground-plan forms are, most often, semicircular inside and
outside or, rarely, quadrangular inside and outside. There-
fore, the type group of single-naved churches with protrud-
ing apses  has variants only in the ground-plan form of the
apses, and not in their number. In other words, there is always
only one protruding apse. Furthermore, this type group is
characterized by the construction using roughly-carved stone,
massive stone frames for doors and small windows, if  there
are any, usually in the apse axis or in the south wall, and
simple imposts between the edge of the apse wall and the
semicircle of the triumphal arch. It is in this type group that
the idea of a unique, compact, prismatic nave area is most
clearly manifested because the apse functions as a separate
architectural body outside of the building’s perimeter.
There are numerous examples of the type group with protrud-
ing apses in Istria, the most important being the church of St.
Michael in Klo{tar nad Limom. Its ground-plan represents a
common pattern used in the construction, and its value is
increased by the fact that it was with certainty dated 1040,
thanks to written documents, which are rare in the study of
Istrian medieval monumental heritage.
A number of churches from this type group are found in the
Rovinj area, between Rovinj and Bale. Among the eight
churches preserved to a lesser or greater extent in this area,
the church of St. Christopher northeast of Rovinj is remark-
able for its distinctive wall surface. The front and the side
walls of this church are plastically modelled by pilaster strips
connected by arches. We can assume that the arched pilaster
strips, otherwise rare in the Romanesque architecture of Is-
tria, had been made under the influence of  architecture that
used the same wall-sectioning elements, perhaps the one from
the neighbouring area of Italy.
The church of St. Elias near Dvigrad is also remarkable. Its
interior is vaulted by a pointed barrel-shaped vault constructed
over demi-columns connected by arches in their upper part.
By using demi-columns as structural elements, its interior is
modelled with three niches along each longitudinal wall,
thus preserving the impression of spaciousness.
The way the front of the church of St. Lawrence in Valfontana
(Savudrija) was designed, with corner pilaster strips connect-
ed by hanging arcades under the roof eaves, sets it apart from
the other monuments in this type group. The appearance of
this architectural motif indicates north Italian influences.
The church of St. Petronila near Dvigrad is the only example
of this type group featuring a protruding quadrangular apse.
Its remains indicate that the north wall had been sectioned by
pilaster strips similar to those found on the church of St. Chris-
topher in the Rovinj area. But judging by the preserved mor-
phological elements, the church of St. Petronila is of a later
date than the one of St. Christopher.
We do not have to look for special reasons for the appearance
of this type group in Istria in the Romanesque period. With a
few alterations in the ground-plan and design, it follows the
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traditions of the early Christian and the early Byzantine church
architecture, continues throughout the Middle Ages, appears
in the Romanesque period, and goes on through other peri-
ods, which is substantiated by a number of churches with one
protruding semicircular apse throughout the Gothic, Renais-
sance and Baroque periods, and even up to today.
Numerous impulses influenced the design and development
of single-naved churches with protruding apses on the Istrian
peninsula, as the result of the environment in which this ar-
chitectural form appears, visible in the masonry, the church
proportions, the accentuated line between the east wall and
the apse, the vaulting, the design of portals, windows and
other details.
Finally, the biggest problem encountered with this type group
is the impossibility of the churches’ precise dating. The year
of construction was not inscribed, and there are not enough
stylistic and morphological elements to offer proof for accu-
rate dating. Therefore, we must rely on the results of previous
researchers who had the opportunity to study in more detail
the churches which are now mostly in poor condition, and,
where it is possible, to rectify their working hypotheses re-
garding dating with the results of more thorough and more
comprehensive research. This is also why the churches of this
type group are classified in the wide time span covering the
Romanesque period.
